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[ 摘要] 以国际主流政府管理会计的发展为主轴 , 本文系统地描述和剖析了其思想起源 、理论演进和实践发展的完
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Abstract:Based on the development of international government management accounting , the autho r in this paper depicted and ana-
ly zed its ideology orig in , theoretical evolution and practical development , and made brief summary and comments.Concerning the bo t-
tleneck in the development o f China' s the author in government management accounting , fo r the key problems such as its na ture ,
scope , appraisal contents and index system design and etc, the author in this paper analy zed the enlightenment and significance of gov-
ernment management in foreign countries.The aim was to provide a reference to the sound innovation and development of China' s
g overnment management accounting.
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讨阶段 , 缺乏对国外经验的实务性描述 , 更没有充
分借鉴国外经验和理论成果。由此 , 引发了我们反
思政府管理会计在我国应用乏力的深层诱因和困惑





会计和非营利组织管理会计为篇名 , 在全球 OCLC
目录库搜索相关的著作、期刊 、会议论文等 , 以及通
过国外政府的官方网站获取相关资料 , 发现国外有
大量政府管理会计的研究 , 笔者对其进行系统梳
理 , 按照政府管理会计的思想起源 、实践发展 、理论
研究等进行了系统的考察 , 针对我国政府管理会计
的发展现状 , 就政府管理会计的关键问题 , 如管理
会计的本质、范围 、内容和体系等 , 着重探讨了国外
政府管理会计对我国未来发展的启示。
　　二 、国外政府管理会计的历史演进
(一)20 世纪 70 年代以前:政府管理会计的起
源阶段
在西方国家和地区 , 政府管理会计这一概念首
见于 Law rence W.Robson(1953)的“ management ac-
counting for public administration”一文 , 该文提出了政
府管理会计的一般术语 , 并将政府管理会计运用到
公共服务领域来控制成本、加强预算等。随后 ,
1967 年 , Ellsworth H.Morse Jr.的“ management ac-
counting in the federal government” 介绍了 PPBS 预算
系统 、会计责任、联邦政府的会计原则和标准 、国会
作为联邦财务管理的一部分 、会计与整个管理控制





理会计的论著 , 当属 1955 年南非学者 Smith.A.
W.R.的“ Management accounting as applied to local
authorities”和 1956 年美国学者 Mabe Leroy 的“Man-
agerial accounting in the federal government” 。随后 , 也
有一些述及这方面的文章和专著 , 但在 20 世纪 70
年代以前 , 各国政府管理会计没有系统的研究 , 实践
中有零星开展 , 但没有得到社会广泛接受。
(二)20世纪 70— 80年代:政府管理会计的发展
20 世纪 70 年代到 80 年代 , 政府管理会计的研
究逐步增加。这一时期政府通过预算、成本和绩效
等实践推动了政府管理会计的发展。研究方法也呈






























④M.W.Pendlebury:management accoun ting in local government:a research study , Northumberland press Ltd , 1985.
Kennenth Paige:the use of management accounting practices by nonprof it organizations:an exploratory study , university of Pit tsburgh , 1985.
Roy L.Smith , Jr.:the extent of use of management accounting techniques in municipal government funds management and purportedly related
causal factors , university of northern Colorado , 1982.
John Law rence S tanberry:the effect of management accounting techniques on agency budgets for public buildings space , the American Universi-






Maurice W.Pendlebury(1989)①通过 9 个案例说
明英国公共部门管理会计的发展情况 , 包括地方政
府教育部门、警察服务 、劳动部门 、执行部门、铁路 、
煤炭公司 、公立高校和国家医疗服务。结果发现 ,由
于背景相差很大 , 各公共部门采取的管理会计实践
也存在很大差异 , 从常见的预算 、成本和绩效方面
的管理会计技术 , 到合同外包、定价 、人力资源管
理、战略管理等其他管理会计技术。
(三)20 世纪 90 年代以来:新公共管理运动下
政府管理会计的迅速发展











术性实践 , 其最初目标是以价值独立的方式 , 检查









业家精神 , 更加关注决策中的绩效问题 , 这使得传
统受托责任中的财产保管责任 、忠诚责任和正直性
等属性逐渐弱化。这种新型公共受托责任有两个特




































英国政府改革始于 1979 年 ,在雷纳评审和建立
部长管理信息系统的基础上 ,于 1982 年 5 月颁布了
财务管理改革方案。该方案的主要内容包括:明确
和量化考核指标 , 改革行政管理体制 , 分解职能 , 划
分责任和成本中心等。同时 , 英国开展政府管理会
56
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①
②
③Geiger , Dale Raimonde , D.B.A.:federal management accounting:determinants , motivating cont ingencies , and decision making relevance ,
Harvard universi ty , 1996.
Delano Havard Berry:an extension of management account ing and operational auditing in the public sector:a case study of school food service
p rograms in selected local school dist rict s in the commonwealth of Kentucky , 1991.





理创造了条件。对英国而言 , 20 世纪 80 年代开始
兴起的政府管理会计本身就是新公共管理运动和受
托管理责任发展的一种产物 ,而且在 90 年代得到了
进一步的发展和完善。





会计师协会于 1997 年发布指南 , 正式将最佳价值
提上日程 , 公共服务管理者被建议参考这一指南 ,
检查他们的服务 , 主要关注管理者提供服务的质
量 , 要求包括对公共部门人力资源管理领域的检查











人事管理内容 , 如职业发展和员工评价 , 也同样考
虑了使员工能有效工作的组织和激励因素。人力资
源管理会计包括了对公共雇员管理的效率性 、效果












纪 90 年代以来 , 在新公共管理运动的冲击下 , 随着




实践开展来看 , 都显现出对 3E 政府管理会计的不







































会计 ,完善政府会计体系的过程中 , 国外政府管理会
计的演进脉络和规律 , 为树立对我国政府管理会计
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的非市场性质 , 他们为了争取更多的预算拨款 , 一
方面不计成本 , 造成很大的浪费 , 形成成本最大化
倾向;另一方面 , 在编制预算时 , 为了实现自己的效









颈 , 首先要对公务员进行思想教育 , 提高其思想道









公共责任 ,履行公共权力 , 从事公共事务 , 追求公共




济 , 遇到的最大难题是其计量 、估计和信息披露问
题。综合地看 ,我国目前仅有的政府管理会计实践 ,



















出现的许多新问题 , 如政府的人力资源如何计价 ,人
力资源如何获取回报等 , 为人力资源管理和人力资
源会计提出了新的挑战。作为公共管理重要组成的
政府管理会计 , 加强人力资源管理和使用的反映 ,加
强对人力资源的计价、参与分配等方面的核算和报
告 , 以保证人力资源管理的真实性 、正确性和公允






优点 ,如长期性 、宏观性等 , 能克服传统政府管理会
计的很多不足。将战略与许多新工具联系起来能满




将全面具有战略市场 、IT 、人际关系能力。 John Har-
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树立宗旨意识和公仆意识 , 树立执法为民理念 , 对
照自身查问题找差距 , 正视不足 , 制定措施狠抓落





识 , 这就要求行政执法人员提倡人文关怀 , 深化以
人为本执法理念 , 正确处理国家与公民 、权力与权




刚柔相济 , 合情合理 , 并深受其威慑力和感召力的
影响 ,成为自觉的守法公民。
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